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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la Gestión Logística de los
productores de palta de la Asociación Ecológica Agropecuaria del distrito de Santa
Eulalia, Huarochirí durante el año 2016. Es un trabajo de diseño no experimental,
de corte transversal de tipo descriptivo, no probabilístico, la población y la muestra
fueron de 25 productores de palta. Se procedió a trabajar los resultados, generando
una base de datos para el procesamiento estadístico, el programa SPSS21
empleando porcentajes de frecuencia.
Las conclusiones a las que finalmente se logró llegar fueron que un 60.00% de los
productores de palta de la Asociación logro emplear un nivel alto (eficiente) los
costos directos durante sus exportaciones. Mientras que un 78.00% de los mismos
productores de palta presento un nivel alto con respecto a sus costos indirectos en
sus exportaciones.
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